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RESUMEN
La parasitosis intestinal es un problema de salud pública en muchas
regiones rurales, indígenas y sub-urbanas de Panamá. El objetivo de
este estudio fue comparar tres métodos diagnósticos de enteroparásitos
en niños menores de 10 años de la Comunidad 4 de Abril, Provincia de
Bocas del Toro. Se analizaron muestras fecales de 200 individuos me-
diante tres métodos parasitológicos directos: examen directo con solu-
ción de Lugol (E.S.L.), concentración con formol-acetato de etilo
(F.A.E.) y la prueba comercial Paratest ®. En el diagnóstico de
protozoarios, se encontró 51,4% (55/107) de casos positivos con la téc-
nica Paratest, 64,4% (67/107) con el método de F.A.E, y un 30,8% (33/
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107) con el examen E.S.L. De helmintos fue de 74,1% (129/174) con la técnica
Paratest, 78,1% (136/174) con el método F.A.E., y 69,5% (121/174) con el examen
E.S.L. Los parásitos encontrados con mayor frecuencia fueron Ascaris
lumbricoides, Trichuris trichiura, Complejo histolytica/ dispar y Entamoeba coli.
La prueba de X2 reveló que existen diferencias significativas entre los métodos
utilizados (p<0,05), en donde la técnica comercial Paratest y FAE presentaron un
mayor rendimiento en la detección de enteroparásitos. Sin embargo, la técnica
Paratest es una alternativa nueva, de fácil aplicación, que debe ser considerada
para su uso en las regiones panameñas con alta endemia de parásitos intestinales.
PALABRAS CLAVES
Enteroparásitos, Provincia de Bocas del Toro, métodos parasitológicos directos,
prevalencia, parásitos intestinales.
INTRODUCCIÓN
La parasitosis intestinal es uno de los problemas de salud pública más prevalentes
en países en vías de desarrollo; sobre todo afecta a la población de estratos
socioeconómicos bajos, con deficiencias de saneamiento básico como en la dispo-
nibilidad de agua y desagüe (Cabrera et al., 2005).
Si bien en las últimas décadas la salud ha mejorado notablemente, los promedios
nacionales esconden grandes desigualdades en materia de resultados y acceso a
servicios de salud, en detrimento de la población rural e indígena. Estos resultados
no se deben a un bajo gasto estatal en salud, sino a ineficiencias en la distribución y
el uso de los recursos (Organización Panamericana de la Salud, 2012).
Aunque, en la última década, el nivel socioeconómico mundial ha mejorado, de
acuerdo con el informe estándar de las autoridades panameñas, en 2008 se deter-
minó que el 96,3% de la población indígena rural, el 50,7% de la población no
indígena rural y el 18% de la población urbana aún vivían en condiciones de pobre-
za (Organización Panamericana de la Salud, 2012).
La frecuencia mundial de los distintos parásitos intestinales es alta, en especial en
zonas geográficas donde las condiciones ecológicas favorecen la persistencia de
estas infecciones, además de las características socioeconómicas de las poblacio-
nes, la pobreza, la ignorancia y la deficiente infraestructura doméstica (Sánchez et
al., 2000). Estas características son compartidas por la mayoría de los países en
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vías de desarrollo de América Latina, situación que lamentablemente no ha presen-
tado modificaciones importantes en los últimos años (Chavez et al., 2015).
Estudios realizados por Larrea et al. (2003) indican que, cuando la intensidad del
parasitismo intestinal es baja, no hay una sintomatología apreciable y solo en casos
moderados o intensos se presentan síntomas gastrointestinales evidentes. Sin em-
bargo, estas infecciones “asintomáticas” repercuten directamente en la salud al
inducir estadios de malnutrición crónica y con ellos numerosas secuelas asociadas
principalmente en la población infantil (Hernández et al., 2008).
Por otro lado, la prevalencia de parásitos intestinales se constituye en un índice del
nivel socioeconómico de una región (Agudelo et al., 2008). De este modo, en la
gran mayoría de los casos se da por hecho que las poblaciones rurales/indígenas
desprotegidas representan un ambiente donde la transmisión de los enteroparásitos
son un evento constante y poco atendido. La investigación dirigida a definir la pre-
valencia de parásitos intestinales a nivel infantil en estos escenarios ayuda en gran
medida al establecimiento de programas comunitarios o estatales para el control
efectivo y vigilancia de estas enfermedades.
La mortalidad infantil en Panamá descendió de 14,8 por 1.000 nacidos vivos en
2006 a 11,9 por 1.000 en 2010, pero hay áreas con tasas de mortalidad infantil muy
por encima del indicador nacional, como Bocas del Toro (26,6 por 1.000), la comar-
ca Emberá (32,1 por 1.000) y la comarca Guna Yala (22,3 por 1.000) (Sistema de
Naciones Unidas en Panamá, 2009).  Específicamente en la provincia de Bocas del
Toro existen un gran número de comunidades marginadas, con problemas econó-
micos, educativos y muchas veces con precarias condiciones de salud general. En
la mayoría de estas poblaciones solamente se asume, sin evidencia científica, que la
incidencia de la parasitosis intestinal infantil es alta (Muñoz y Rivera, 2009).
Son muchas las metodologías disponibles para realizar el diagnóstico de parásitos
intestinales (Fuentes et al., 2010); sin embargo, es indispensable contar con meto-
dologías sencillas, rápidas, de bajo costo y con buenos rangos de sensibilidad/espe-
cificidad. En países con limitada disponibilidad económica, los métodos comerciales
de diagnóstico inmunológico y molecular son casi prohibitivos debido a sus altos
costos de ejecución (Londoño et al., 2009).
De este modo, el objetivo principal de este estudio fue comparar tres métodos
diagnósticos de enteroparásitos en niños menores de 10 años, de fácil ejecución y
de bajo costo, en la Comunidad 4 de Abril, Provincia de Bocas del Toro. Esto como
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paso inicial para el desarrollo de acciones particulares que promuevan la disminu-
ción de este importante problema de salud pública, común en esta región del país.
PARTE EXPERIMENTAL
Área de estudio
Se realizó un estudio descriptivo transversal en la Comunidad 4 de abril, ubicada en
Finca 6, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Este asentamiento
cuenta con aproximadamente 1635 habitantes distribuidos en 258 viviendas, en donde
la población infantil y juvenil está conformada por 939 niños y adolescentes (McLean,
2016). Las familias establecidas en esta comunidad carecen de condiciones bási-
cas de habitabilidad y salubridad, ya que cuentan con inadecuados sistemas sanita-
rios, de drenajes de aguas servidas y lluvias, lo que crea focos de contaminación en
todo el trayecto de la escorrentía. La comunidad no posee suministros constantes
de agua potable, servicios sanitarios ni manejo de desechos domiciliarios.
Población estudiada
La población evaluada estaba formada por 939 niños y adolescentes, cuyas edades
fluctuaban entre días de nacido y 10 años para la población infantil (418), y entre 11
y 18 años para los adolescentes (521), pertenecientes a la Comunidad 4 de Abril del
distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
Muestreo
La muestra con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% estuvo
conformada por 200 niños que representaron el 47.85 % de la población de niños
menores de 10 años, de la comunidad 4 de abril, los cuales, participaron del estudio
previo consentimiento informado de sus padres o tutores; además, se confeccionó
una ficha para tomar datos personales básicos como la edad y sexo de cada uno de
los niños.
Para la obtención de las muestras de heces, se facilitó a la madre o persona respon-
sable frascos de plástico descartables y rotulados. Se solicitó la recolecta de heces
frescas, sin contaminación con orina/tierra y de no más de 24 horas. Las mismas
fueron recogidas por un miembro del grupo de investigación y llevadas al Laborato-
rio de Microbiología de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario
de Bocas del Toro.
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Diagnóstico parasitológico
El análisis parasitológico se realizó en el Laboratorio de Microbiología de la Univer-
sidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Bocas del Toro. En el procesa-
miento de las muestras se utilizó el método de examen directo con solución de lugol
(E.S.L.) (Girard de Kaminski, 2003), concentración con Formol Acetato de Etilo
(F.A.E.) (Girard de Kaminski, 2003; Young et al., 1979) y sedimentación espontá-
nea Paratest ® (Brandelli et al., 2011; Fontanele et al., 2009).
Metodología estadística
Se calcularon las frecuencias generales y específicas por parásitos y técnica utili-
zada. Los resultados fueron analizados en el programa estadístico informático SPSS
(versión 22), en donde se aplicó el test de X2 con corrección de Yates para la
presentación estadística de los métodos parasitológicos. Un valor de p< 0.05 fue
considerado como el nivel crítico de significancia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Muchos de los estudios sobre parásitos intestinales en la población infantil se enfo-
can primordialmente en determinar la prevalencia de los diferentes agentes etioló-
gicos involucrados (Ortiz, 2006). No obstante, es importante también el reporte de
métodos diagnósticos de buena sensibilidad, especificidad y costo, acordes con las
situaciones epidemiológicas particulares de una determinada región afectada por
estas enteroinfecciones.
Un estudio acerca de la eficacia del diagnóstico parasitológico fue reportado por
Castro et al. (1995), quienes determinaron que, en los Centros de Salud de Lima y
Callao, el 77% de ellos realizaba un diagnóstico entre regular y deficiente. Expli-
cando tan elevado porcentaje de error al hecho de que los laboratorios sólo utiliza-
ban una sola técnica diagnóstica. Una situación similar ocurre en la mayoría de los
laboratorios clínicos de la provincia de Bocas del Toro, en donde el diagnóstico
directo en solución salina es casi invariablemente la única técnica utilizada. Esta
práctica es quizás la causa principal de la gran cantidad de resultados “falsos nega-
tivos” reportados en esta región del país. Esto obviamente repercute directamente
en los pacientes (falta de tratamientos específicos) y en el establecimiento de me-
didas apropiadas de vigilancia, prevención y control de estas infecciones entéricas
por parte de las autoridades de salud.
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En el Cuadro 1, se aprecia que, de las 200 muestras de heces examinadas, se
encontraron parásitos en 90.5%  de ellas, correspondiendo 174 (87,0%) positivas a
helmintos y 107 (53,5%) positivas a protozoarios intestinales. Al comparar estos
resultados con los estudios realizados por Pezzani et al. (2009), en la República
Argentina, se observa coincidencia en que las prevalencias de parásitos son altas
en niños, siendo de 58,2%, correspondiendo un 43,9% a protozoos y 35,2% a
helmintos, utilizando frotis tratados con Lugol.
Estos resultados reafirman el problema de parásitos intestinales que enfrentan las
poblaciones rurales de América Latina. En otros estudios realizados por Liñán y
Jara (1995) en Paiján, Perú, encontraron que el 47% de 491 escolares examinados
se encontraban parasitados con enteroparásitos, presentándose nuevamente altos
niveles de parasitismo intestinal en esta investigación.
En el estudio, las muestras positivas por huevos de helmintos, 129 (74,1 %), fueron
detectadas por sedimentación espontánea con Paratest ®; 136 (78,1%) por FAE y
121 (69.5%) por ESL. En cuanto a las muestras positivas por protozoarios, 55
(51,4%) fueron detectadas por Paratest, 69 (64,4%) por FAE y 33 (30,8%) por
ESL. Estos resultados coinciden con los estudios de Londoño et. al. (2009), realiza-
dos en la Zona Urbana de Calarcá, Colombia, quienes encontraron que la prevalen-
cia general de parasitismo entre los niños estudiados fue de un 54,7%, utilizando el
método de concentración por sedimentación de Ritchie. Este también fue un estu-
dio que utilizó una metodología de sedimentación espontánea. Sin embargo, en otra
experiencia es la técnica comercial de Paratest, de más fácil utilización y aplica-
ción.
El estudio de Pajuelo et al. (2006), realizado en Perú, indicó que la sedimentación
espontánea mostró un mayor rendimiento (50.9%) en comparación con el examen
directo (23.2%) y la técnica de flotación con sulfato de zinc (25.9%), datos que
coinciden con este estudio en donde los resultados de la sedimentación espontánea
con Paratest fue más eficiente que el examen directo con Lugol, para detección de
quistes de protozoos y huevos de helmintos intestinales.
Por otro lado, al comparar estos resultados con los realizados por Navone et al.
(2005), en donde se trabajó con el método de sedimentación de Carles Barthelemy
(CB), se evidencia la eficiencia de la técnica de sedimentación, observándose en
sus resultados una prevalencia de parasitosis de 77,4%, valor muy cercano a los
resultados de este estudio, con una parasitosis por helmintos de 74.1% con la técni-
ca comercial Paratest.
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La prueba de X2 arrojó un p valor de 0,038 (3,8%), por lo que, con una proba-
bilidad de error del 3,8% existen diferencias significativas entre las técnicas de
análisis parasitológico utilizadas (Cuadro 2). Estos resultados indican que la
técnica de FAE utilizada para el análisis de parasitosis gastrointestinal es muy
eficaz, pero la técnica comercial Paratest es una técnica mucho más sencilla,
rápida y efectiva.
Estudios realizados por Pereira et al. (2007), demostraron, en niños de bajos ingre-
sos del norte-noreste de Río de Janeiro, que la técnica de Paratest en la práctica de
diagnóstico y velocidad es superior a la del método tradicional.
El Cuadro 3 presenta la prevalencia de helmintos diagnosticados por las técni-
cas aplicadas, en donde de los 166 casos con A. lumbricoides, 120 (72,2%)
fueron detectados mediante ESL.; 125 (75.3 %) por F.A.E. y 120 (72,2%) por
Paratest ®. De los 26 casos de T. trichiura, 10 (38,4%) fueron detectados
mediante Paratest ®; 24 (92.3%) con F.A.E. y 2 (7,7 %) con ESL, siendo estos
casos los más abundantes. Cabe destacar que también se presentaron parási-
tos como Hymenolepis nana, Uncinarias y Strongyloides stercolaris, pero
en menor prevalencia (Fig.1).
Considerando los resultados anteriores, la prueba de X2 arrojó un p valor de 0,0001
(0,0%), por lo que con una probabilidad de error del 0,0% existen diferencias signi-
ficativas entre las técnicas utilizadas para evaluar la prevalencia de helmintos.
En el caso de los protozoarios diagnosticados (Cuadro 4 y Figura 2), se observa
que, de los 51 casos positivos con el complejo E. histolytica/dispar, 39 (76,4%)
corresponden al Paratest ®.; 39 (76.4%) a F.A.E. y 28 (54,9%) a E.S.L.; de
los 45 casos positivos de Entamoeba coli, 14 (31.1%) corresponden a Paratest
®; 30 (66.7%) a F.A.E. y 10 (22.2%) a E.S.L., siendo estos casos los más
abundantes. Es importante mencionar que también se presentaron parásitos
como la Giardia lamblia, Chilomastix mesnili y Balantidium coli, pero en
menor frecuencia.
Aunque se encontró una importante prevalencia de parásitos comensales, una de
las mayores frecuencias correspondió al complejo E. histolytica/dispar, 76.4%
(39/51), lo cual, guarda relación con la investigación realizada por Rivero et al.
(2016), quienes observaron predominio de formas quísticas en las muestras estu-
diadas (72,5%) 50/69 en niños y adolescentes de 0 a 19 años de edad de siete
municipios del estado Zulia, Venezuela.
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Esta prevalencia de protozoarios comensales carece de importancia clínica,
pero tiene importancia epidemiológica, pues es indicador de la contaminación
de los alimentos y del agua de consumo con materia fecal, siendo éstos los
mismos vehículos para la transmisión de los otros protozoarios potencialmente
patógenos también encontrados en esta población (Agudelo et al., 2008).
La prueba de X2 arrojó un p valor de 0,07 (7,0%), por lo que, con una probabi-
lidad de error del 7,0%, no existen diferencias significativas entre las técnicas
utilizadas para evaluar la prevalencia de protozoarios.
CONCLUSIONES
• Se realizó un estudio coproparasitológico a 200 niños menores de 10 años de
la comunidad 4 de abril, provincia de Bocas del Toro, obteniéndose una
parasitosis intestinal de 90.5%, correspondiendo un 53% a protozoarios y un
87% a helmintos.
• Los protozoarios encontrados en orden de frecuencia, considerando la técni-
ca más efectiva y los casos positivos fueron Entamoeba coli (66.71%) y el
Complejo E. histolytica/dispar (76.4%), seguidas de otros protozoarios me-
nos frecuentes.
•  Los helmintos encontrados en orden de frecuencia, considerando la técnica
más efectiva y los casos positivos, fueron A. lumbricoides (75.3%), T.
trichiura (92.3%) y otros helmintos de menor frecuencia.
• Con la técnica F.A.E. y Paratest se obtuvieron mejores resultados que con la
técnica de examen directo en el diagnóstico de A. lumbricoides, T. trichura,
Uncinarias, Taenia sp., S. stercolaris, Complejo E. histolytica/ dispar, E.
coli y G. lamblia.
• La prueba de X2 mostró que existen diferencias significativas entre los tres
métodos utilizados, en donde la técnica de Paratest® y concentración con
F.A.E. presentaron una mayor eficacia comparada con técnicas convencio-
nales de uso frecuente en los laboratorios como el examen directo.
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SUMMARY
DIAGNOSIS OF ENTEROPARASITES THROUGH THREE DIRECT
METHODS, IN CHILDREN UNDER 10 YEARS OF COMMUNITY 4 DE
ABRIL, BOCAS DEL TORO PROVINCE
Intestinal parasitosis is a public health problem in many rural, indigenous and
sub-urban areas of Panama. The aim of this study was to compare three diag-
nostic methods of enteroparasites in children under 10 years of the Community
4 de Abril, Bocas del Toro Province. Fecal samples from 200 individuals were
analyzed by direct examination with iodine solution (E.S.L.), concentration by
formalin-ethyl acetate method (F.A.E.) and the commercial technique Paratest
®. In diagnosing protozoa, 51.4% (55/107) of positives cases were found with
the Paratest technique, 64.4% (67/107) with the method of FAE, and 30.8%
(33/107) with the ESL procedure. Helminths were 74.1% (129/174) of the evalu-
ated samples with the Paratest technique; 78.1% (136/174) with F.A.E. method,
and 69.5% (121/174) with E.S.L. examination. The most frequently parasites
found were Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, E. histolytica/dispar
complex and Entamoeba coli. X2 test revealed significant differences between
the used methods (p <0.05), where the Paratest and FAE techniques had higher
performance in detecting enteroparasite infections. However, Paratest tech-
nique is a new alternative of easy application, which should be considered for
use in the Panamanian regions with high endemicity of intestinal parasites.
KEY WORDS
Enteroparasites, Bocas del Toro province, direct parasitological methods, preva-
lence,  intestinal parasites.
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Cuadro 3. Frecuencia de helmintos por resultado positivo con el método de examen directo
con solución de lugol (E.S.L.), y los métodos de concentración por Formol-Acetato de Etilo
y Paratest® en la Comunidad 4 de abril, Distrito de Changuinola.
Técnicas   
Paratest   F.A.E.   E.S.L.     X2    p 
Casos 
positivos 
N     %    n  %  n  %   
166 12
0 
72,2 125 75,3 12
0 
72,2   
26 10 38,4 24 92,3 2 7,7 15.57
1 
0.0001 
1 0 0 1 100 0 0   
3 3 100 2 66,7 0 0   
3 2 66,7 3 100 0 0   
Strongyloides stercolaris 5 1 20 5 100 0 0 - - 
 Parásitos







Cuadro 2. Parásitos diagnosticados por los métodos de examen directo con solución de
lugol (E.S.L.), Formol-Acetato de Etilo y Paratest. Comunidad 4 de abril, Distrito de
Changuinola. 
Técnicas X2 p 
Paratest F.A.E. E.S.L.   
Parásitos Total de 
casos 
positivos n % n % N %   
Protozoarios 107 55 51,4 69 64,4 33 30,8   
Helmintos 174 129 74,1 136 78,1 121 69,5 6.529 0.038 
Nota: Examen de 200 (N) muestras fecales. 
pro vincia  de  B ocas  d el T o ro, 20 13 . 
P o sitiv os  N eg ativo s T ip o d e 
p a rasitism o  N ° %  N  %  
P ro tozoo s  1 07  5 3.5  93  46 .5  
H elm in to s 1 74  8 7.0  26  13 .0  
T o tal 1 81  9 0.5  19  9.5  
N ota : exam en de 200 m uestras fecales . 
Cuadro 1. Prevalencia de parásitos intestinales según tipo de parasitismo en niños menores
de 10 años de la comunidad 4 de abril, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro,
2013.
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Cuadro 4. Frecuencia de protozoarios por resultado positivo con el método de examen
directo con solución de lugol (E.S.L.), y los métodos de concentración con Formol-Acetato
de Etilo y Paratest ® en la Comunidad 4 de abril, Distrito de Changuinola.Acetato de Etilo y Paratest ® en la Comunidad 4 de abril, Distrito de Changuinola. 
Técnicas X2 p 






n % n % n %   
Complejo  
E. histolytica/dispar 
51 39 76.4 39 76.4 28 54.9   
Entamoeba coli 45 14 31.1 30 66.7 10 22.2 5.135 0.07 
Giardia lamblia 8 2 25.0 8 100 2 25.0   
Chilomastix mesnili 2 1 50.0 2 100 0 0 - - 
Balantidium coli 3 0 0 3 100 0 0   
Nota: Examen de 200 muestras fecales: 107 positivas. 
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Figura 1. Helmintos intestinales identificados en los niños menores de 10 años de la
Comunidad 4 de abril, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.





Hymenolepis nana Uncinaria 
Taenia sp. Strongyloides stercolaris 
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Figura 2. Protozoarios intestinales identificados en los niños menores de 10 años
de la Comunidad 4 de abril, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
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Los títulos y las respectivas inscripciones de cada figura deben ser escritos a
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